












家 LED 中心”）， 并积极与全市相关单位、 企业携
手，不遗余力推进厦门市“半导体照明及光电显示






















务平台 4 个；“快”，就是速度快，3 个国家级公共服
务 平台均在一 年 多 的 时 间 内 建 成，“国 家 LED 中
心” 从立 项到基本建 成投入使用 费时不到 1 年；
“好”，就是平台建设技术起点高、服务质量好，加上



































好风凭借力。 在 3 个国家级公共服务平台建设
的带动下，厦门高新技术创业中心集中现有财力物
力，连续与厦门市相关科技单位、企业携手，在厦门






下， 厦门高新技术创业中心 2009 年向厦门市产品
质量监督检验院免费提供场地面积 9000 平方米，











































础技术设施， 是 2006 年厦门市十大科技平台建设
项目之一。 平台建设总投资约 1 亿元，已完成建设
的平台由 EDA 工具平台和芯片测试平台等 4 个部









有限公司各参股 200 万元和 100 万元，并在这两家
企业多次获得各级政府扶持资金的过程中发挥了
重要的作用。 如今，这两家企业年产值加起来接近












器设备拥有单位签订协议， 将 4000 多台仪器设备








产业区， 一期和二期总建筑面积达 8.6 万平方米。
“国家 LED 中心”位于台湾科技企业育成中心 1-3
楼。
从 2004 年的 5000 万元 到 2009 年 的 3 亿 元，
厦门光电子专业孵化器在孵企业总产值在过去 5







































光电投产 3 年间产值飙升至 2 亿元，清源光电则在
投产的第 2 年实现产值 4000 万元、 并成功开发出
足以在极短时间内带来爆炸性市场成长的核心技


































































展的核心。 预计到 2015 年，厦门光电子专业孵化器
将建成孵化场地 20 万平方米，实现年总产值 50 亿
元， 培育出年产值超过 10 亿元以上光电子骨干企
业 3 家、年产值超过亿元的光电子企业 10 家、上市
公司 3 家。
(作者单位：厦门大学科技企业孵化器研究中
心 )
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